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（厦门大学 艺术学院音乐系，福建 厦门 361005）
摘 要：在我国 5000年的发展历程中，民族音乐文化也在不断兼收并蓄，茁壮成长，现已成为了我国
民族文化的瑰宝。我国的民族音乐在发展过程中已经形成了别具一格的艺术形式，是我国民族文化的重要
组成部分。毋庸置疑，学校以开展音乐教育的形式来继承和弘扬民族音乐，对民族音乐的复兴和发展具有
积极的现实意义。本文探讨了学校音乐教育和民族音乐文化二者间的相互联系，分析了民族音乐教育框架
的建设，在结束部分有针对的提出继承和弘扬民族音乐的相关建议。
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逐步优化音乐课程结构。
（三）强化师资培养
在我国民族音乐教育中，师资力量对优化教学
体系有着十分重大的意义，因此要从实际情况出
发，建设一支高素质、高专业化的师资队伍。不论教
材多么新颖、精致，音乐课程结构多么良好，最终都
需要音乐教师去落实。只有建立一支高素质的教师
队伍，才能谈得上落实学生的主体地位，才能提高
教学质量。因此，师资力量的雄厚与否对我国民族
音乐的发展至关重要。
教师在音乐教学过程中，充当的是引导者的角
色，学生才是音乐课堂的主体。而要使学生的学习
获得良好成效，又离不开教师的主导作用。因此，我
们要鼓励广大音乐教师树立终身学习的理念，深入
开展相关的科研活动，不断提高自身的专业文化素
养，从而为提高我国民族音乐的质量创造条件。此
外，要加大对民族音乐教师的培训力度，增加他们
开展学术交流的机会，不断提高广大音乐教师的教
学能力和理论水平，以便推动我国民族音乐走向辉
煌。
三、多手段促进我国民族音乐文化的传承
（一）争取相关部门及社会各界的重视
过去，民族音乐文化传承大多采用“口传心授”
的方式，虽然这种方法可以保持民族音乐文化完整
性，但仍有一些不足之处。因为“口传心授”基本是
文化传承者用口述的方式把民族音乐文化思想传
递下去，所以其准确性很难得以保障。在当今信息
化社会中，信息资源空前丰富，人们价值追求日趋
功利化，做任何事情往往都要考虑是否物有所值，
而民族文化的传承却很难获得短期利益。在建设本
国文化过程中，传承发扬民族音乐文化十分重要，
但从学生个人角度来说，这既不能带来经济利益，
也不能有助于考试过关。怎样让广大学生认识到民
族音乐的文化价值？这需要政府部门加强规范引
导，调动全社会力量共同促进学校民族音乐文化教
育发展，从而丰富发展优秀传统民族音乐文化。
（二）以人文学科教育推动民族音乐教育
很多教师在思考民族音乐价值内涵方面往往
只囿于音乐本身，而没有看到音乐作品的文学的、
社会的、哲学的内涵。通常来说，在白话文语境下学
生很难准确把握国学的魅力，不利于学生审美能力
的提高；而在文言文的语境下，学生就能够更好的
理解中国传统文化的内涵。例如，浙江温州地区的
民族音乐作品主要是传统民间曲艺和戏剧，而且在
作词、编曲、剧本等方面有严格规范标准，其词或剧
本中都夹杂着一定比例的文言文，像瓯剧、温州鼓
词以及永嘉昆曲等。因此，在民族音乐教育过程中，
应把民族音乐作品和历史、哲学、美术、文学、宗教
习俗等内容纳入教学中，通过文史结合的音乐教育
提升学生审美素养，准确传递人文思想内涵。另外，
教师在音乐教学中要重视学生情感体验，把握文化
传承基本原则，这样才能充分体现民族音乐文化教
育的价值。
（三）运用有效教学方法提高学生民族音乐素
养
教师在选择教学方法时应尽量采取生动活泼、
形式多样的教学手段，创造良好的音乐艺术环境，
培养学生审美情趣，通过艺术之美感染学生心灵，
实现教育目标。在传统教学模式中，学生往往只是
被动接受教育，通常是听了之后再跟唱，是一种灌
输式的教育模式。因此，应创新教育模式，必须注重
音乐审美的培养。在音乐课堂上，引导学生积极参
与课堂讨论分析，发表自己的感受体验，然后师生
共同探讨音乐主题思想和艺术审美价值，最后让学
生自己体会理解，内化为自身的音乐素养。让学生
充分参与音乐作品的欣赏评析，有利于激发学生学
习兴趣和热情，对民族音乐产生认同感。音乐审美
培养关键在于情感体验，在音乐欣赏评析过程中，
学生可以自由表达思想情感，这有助于获得“用情
感体验带动想象，以心理情感深化认识”的效果。
通过以上分析可知，继承发扬优秀民族音乐文
化是音乐教育的责任和义务，学校应致力于民族音
乐教育发展，提供给学生更多机会去接触、体味民
族音乐的魅力，让他们深刻理解民族音乐文化内
涵，进而培养他们强烈的爱国主义情感，强化他们
的历史责任感，为我国民族音乐健康可持续发展做
出贡献。
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